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Dengan sesungguhnya saya menyatakan bahwa, tesis yang berjudul: "Pelaksanaan
KKG Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Profesional Guru Sekolah Dasar"
(Analisis kualitatif terhadap kegiatan KKG di Gugus I Syahdan Hamis Kecamatan
Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau), beserta seluruh isinya
merupakan karya tulis saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan atau
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